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　　 [摘　要 ] 在中国, 高等教育系统研究的发端直接起源于学科的建立, 并沿着两条并行而又有所交叉的轨道
发展, 即学科建设与应用性研究。中国的高等教育研究虽然起步较晚, 但发展迅速。在 20 多年的研究历程中, 中
国高等教育的研究范围不断拓宽, 研究成果日益丰富, 对中国高等教育改革与高等教育事业的发展起到了一定的
推动作用; 高等教育研究机构纷纷建立, 研究人员队伍也在不断壮大之中。21 世纪, 高等教育机构将逐渐步入社
会的中心, 高等教育研究也将继续兴旺发达。高等教育机构在教育研究领域中的地位将会日益重要, 并将在高等
教育的改革和发展中发挥巨大的作用。
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　　20 世纪初曾有一位学者说过, 大学什么都研






20 世纪中叶以后, 世界高等教育发展迅速, 主
要表现为经济发展和科技进步促进了高等学校数量

















发表了许多办学的见解。上个世纪 50 年代, 前高教



















随着 20 世纪 80 年代中国教育改革的拓展, 高
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篇以上, 出版专著近 100 部。
全国的高等教育研究所 (室) , 仅全日制普通高
校就有 500～ 600 个, 加上成人高校、民办高校以及
省市地方的研究机构, 合计在 800 个以上。
高等教育研究刊物前后有 600～ 700 份。现在许
多刊物并入或转为学报, 但仍保留有 300 份以上。
中国高等教育学会所属专业研究会达 48 个, 加
上地方高等教育学会 28 个, 行业高等教育学会 16
个, 总计 92 个。





有权授予高等教育学博士学位的大学共 6 所; 硕士










　　如果说 1978 年至 1984 年是中国高等教育研究
向制度化发展过程中非常关键的几年, 高等教育学





























从研究成果来看, 继 1984 年第一部高等教育学
专著出版之后, 10 余年来, 又陆续出版了各有特色
的近 20 部高等教育学著作, 如郑启明、薛天祥主编
的《高等教育学》(1986 年) , 田建国编写的《高等
教育学》(1990 年) , 胡建华等编撰的《高等教育学
新论》(1995 年) , 潘懋元、王伟廉主编的《高等教
育学》 (1995 年) , 潘懋元主编的《新编高等教育




在 20 世纪 90 年代中期之后的几年中, 高等教
育学科继续发展, 出现了许多重要的成果。其中,
《多学科高等教育研究》 (潘懋元主编, 2001) 一书
针对高等教育是一个复杂、多层的开放系统的特点,
提出了有必要从不同学科的观点, 运用不同学科的






50 年 (1949～ 1999)》在 2000 年出版。这本大型专
题文献资料回顾了建国后 50 年来高等教育研究的
发展, 展示了 50 年来高等教育研究的成果, 并且为
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系统考察我国高等教育研究状况提供了丰富的素
















































问题, 涉及方方面面, 下面以热点问题[2 ]为线索来窥
视一斑。
(1) 不同时期应用性研究的热点问题有:
20 世纪 70 年代末至 80 年代初期: 拨乱反正,
建立高等学校教育秩序; 向发达国家学习, 借鉴先
进经验; 学科交叉, 文理渗透, 通才教育, 大学生
能力培养; 高等教育迎接新科技革命等。




20 世纪 90 年代初期: 高等教育与市场经济的
关系; 传统文化与高等教育的关系; 高等教育体制
(主要是管理体制与投资体制) 的改革等。
































































































模宏大。据 2001 年教育部公布的统计数字, 中国目
前高等学校在校生已达 1 214137 万人之众。其中,
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21 世纪是知识经济的世纪。如果说 20 世纪中
国高等教育研究仍然是一个新兴的领域, 高等教育

























[ 1 ] 本文为作者在香港大学和香港中文大学分别所作的报
告, 由博士生吴玫整理 1
[2 ] 随着经济与社会的发展和高等教育自身的改革与发展,
不同时期有不同的实际问题, 比较集中讨论的主要问题
称为热点问题 1
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